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Teses de Doutorado defendidas em 2004
169 – TÍTULO: O Princípio da Legitimidade do Poder no Direito
Público Romano e sua Efetivação no Direito Público Moderno
Data da Defesa: 09/02/2004
Aluno: Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz
Orientador: Prof. Joaquim Carlos Salgado
170 – TÍTULO: Teletrabalho: Uma Nova Polêmica
Data da Defesa: 13/02/2004
Aluna: Ângela Maria Bueno Carvalho
Orientadora: Profª Taisa Maria Macena de Lima
171 – TÍTULO: Direitos Fundamentais – A Dignidade Humana
como Referência Crítica
Data da Defesa: 27/02/2004
Aluno: Paulo Umberto Stumpf
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
172 – TÍTULO: Direito dos Blocos de Integração: Contribuição
para uma Teoria Geral e para uma Crítica com base nos Princípios
Fundamentais da União Européia
Data da Defesa: 10/03/2004
Aluno(a): Alexandre Scigliano Valério
Orientador(a): Prof. Roberto Luiz Silva
173 – TÍTULO: Direito Administrativo (da Rigidez Autoritária à
Flexibilidade Democrártica)
Data da Defesa: 25/03/2004
Aluno(a): João Batista Gomes Moreira
Orientador(a): Prof. Vicente de Paula Mendes
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174 – TÍTULO: A Intangibilidade da Identidade Genética
Humana e o Fundamento da Tutela Jurídica do Embrião Pré-
Implantatório
Data da Defesa: 29/03/2004
Aluno(a): Elton Dias Xavier
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
175 – TÍTULO: O Controle Concentrado de Inconstitucio-
nalidade por Omissão no Direito Brasileiro: Limites e Possibilidades
Data da Defesa: 06/04/2004
Aluno(a): Argemiro Cardoso Moreira Martins
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
176 – TÍTULO: A reação Norte-Americana aos atentados de 11
de setembro de 2001 e seu impacto no Constitucionalismo
Contemporâneo: Um estudo a partir da teoria da diferenciação
do Direito
Data da Defesa: 07/04/2004
Aluno(a): Cristiano Otávio Paixão Araújo
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
177 – TÍTULO: A Prestação dos Serviços de Radiodifusão: Um
Estudo do Controle Estatal e Social sobre suas Outorgas
Data da Defesa: 30/04/2004
Aluno(a): Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto
Orientador(a): Prof. Pedro Paulo de Almeida Dutra
178 – TÍTULO: A Presença dos Direitos Fundamentais na
Aplicação do Direito Agrário, nomeadamente a Reforma Agrária,
sob o aspecto Penal
Data da Defesa: 07/05/2004
Aluno(a): Weliton Militão dos Santos
Orientador(a): Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
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179 – TÍTULO: A Tributação do Comércio Eletrônico
Data da Defesa: 12/05/2004
Aluno(a): Flávia de Vasconcellos Lanari
Orientador(a): Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho
180 – TÍTULO: Modelo Familiar: Igualdade e Facticidade
Data da Defesa: 14/05/2004
Aluno(a): Magda Guadalupe dos Santos
Orientador(a): Prof. Albertino Daniel de Melo
181 – TÍTULO: Direito de (não) Fumar: Uma abordagem
Humanista
Data da Defesa: 21/05/2004
Aluno(a): Amanda Flávio de Oliveira
Orientador(a): Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
182 – TÍTULO: Globalização e Democracia Pós-Nacional à Luz
de uma Teoria Discursiva da Constituição
Data da Defesa: 25/05/2004
Aluno(a): Bernardo Gonçalves Alfredo
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
183 – TÍTULO: Da Parafiscalidade Neocorporativa: da Delegação
de Capacidade Tributária Ativa aos Parceiros Sociais do Estado
Democrático de Direito
Data da Defesa: 22/06/2004
Aluno(a): Simone dos Santos Lemos
Orientador(a): Profª Mizabel de Abreu Machado Derzi
184 – TÍTULO: O Estado Racional na Filosofia do Direito de
Hegel
Data da Defesa: 29/06/2004
Aluno(a): Célio César Paduani
Orientador(a): Prof. Joaquim Carlos Salgado
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185 – TÍTULO: Seguro Facultativo de responsabilidade civil: a
problemática do exercício do direito de ação da vítima contra a
seguradora na perspectiva do código civil de 2002
Data da Defesa: 14/07/2004
Aluno(a): Juliana Cordeiro de Faria
Orientador(a): Prof. João Baptista Villela
186 – TÍTULO: O Princípio da Praticidade no Direito Tributário
e a Eficiência da Administração Pública
Data da Defesa: 16/07/2004
Aluno(a): Tiago Gomes de Carvalho Pinto
Orientador(a): Profª Mizabel de Abreu Machado Derzi
187 – TÍTULO: Da Reincidência Criminal
Data da Defesa: 09/08/2004
Aluno(a): Leonardo Isaac Yarochewsky
Orientador(a): Prof. Jair Leonardo Lopes
188 – TÍTULO: Da Desistência e da Renúncia à Ação de
Concordata
Data da Defesa: 16/08/2004
Aluno(a): Vinícius Jose Marques Gontijo
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
189 – TÍTULO: Direito: Razão e Sensibilidade (O papel das
Intuições na Hermenêutica Jurídica)
Data da Defesa: 24/08/2004
Aluno(a): Luis Carlos Balbino Gambogi
Orientador(a): Prof. Joaquim Carlos Salgado
190 – TÍTULO: Solidariedade e Cooperação: um novo estágio na
configuração da responsabilidade civil
Data da Defesa: 30/08/2004
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Aluno(a): José Jairo Gomes
Orientador(a): Prof. Albertino Daniel de Melo
191 – TÍTULO: Intervenções corporais como meio de prova no
Processo Penal: O difícil limite entre o Jus Puniendi e os direitos
fundamentais do acusado
Data da Defesa: 24/09/2004
Aluno(a): Margareth Vetis Zaganelli
Orientador(a): Prof. Daury César Fabriz
192 – TÍTULO: O Direito Tributário Sancionador e os Princípios
Gerais da Repressão
Data da Defesa: 21/12/2004
Aluno(a): Paulo Roberto Coimbra Silva
Orientador(a): Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
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391 – TÍTULO: Justa Causa Penal no Estado Democrático de
Direito
Data da Defesa: 20/01/2004
Aluno(a): Warley Rodrigues Belo
Orientador(a): Prof. Marcos Afonso de Souza
392 – TÍTULO: Agências Reguladoras: Funções Normativa,
Quase-Jurisdicional e Administrativa
Data da Defesa: 23/01/2004
Aluno(a): Mark Yshida Brandão
Orientador(a): Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
393 – TÍTULO: Contrato de Trespasse: Efeitos Obrigacionais da
Aquisição do Estabelecimento Empresarial
Data da Defesa: 23/01/2004
Aluno(a): Marcelo Andrade Féres
Orientador(a): Prof. Humberto Theodoro Júnior
394 – TÍTULO: Responsabilidade dos Administradores das
Sociedades por Quotas da Responsabilidade Limitada
Data da Defesa: 27/01/2004
Aluno(a): Moacyr Lobato de Campos Filho
Orientador(a): Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
395 – TÍTULO: Bem Principal e Acessório: estudo sobre suas
espécies e critérios identificados à luz do Código Civil de 2002
Data da Defesa: 28/01/2004
Aluno(a): Cybele Oliveira e Souza de Gouvêa
Orientador(a): Prof. Manuel Galdino da Paixão Júnior
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396 – TÍTULO: Justiça e Direito Individual do Trabalho: O
Princípio Fundamental na Teoria de Perelman e seu paralelo com
o Princípio da Proteção Trabalhista
Data da Defesa: 28/01/2004
Aluno(a): Ana Sofia Rezende Sauma
Orientador(a): Profª. Miracy Barbosa de Sousa Gustin
397 – TÍTULO: A relação Médico-Paciente no Direito Privado
Data da Defesa: 29/01/2004
Aluno(a): Rodrigo Filgueira de Oliveira
Orientador(a): Prof. Manuel Galdino da Paixão Júnior
398 – TÍTULO: Cidadania Democrática Radical: Contribuições
da Teoria do Pluralismo Agonista para o Constitucionalismo
Brasileiro
Data da Defesa: 29/01/2004
Aluno(a): Cristina Souza Critini
Orientador(a): Profª. Miracy Barbosa de Sousa Gustin
399 – TÍTULO: O Contrato como instrumento de Política
Data da Defesa: 29/01/2004
Aluno(a): Marcelo de Oliveira Milagres
Orientador(a): Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
400 – TÍTULO: O conceito de Legitimidade em Jürgen Habermas:
Uma Hermenêutica da Teoria do Agir Comunicacional à Faticidade
e Validade
Data da Defesa: 02/02/2004
Aluno(a): Odil de Lara Pinto
Orientador(a): Prof. Arthur José de Almeida Diniz
401 – TÍTULO: O Setor do Petróleo e o Direito Econômico
Data da Defesa: 03/02/2004
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Aluno(a): Cláudio Araújo Pinho
Orientador(a): Profª. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
402 – TÍTULO: Políticas Econômicas de Desenvolvimento:
Uma Revisão; Novos Limites Jurídicos do Estado na Era da
Globalização
Data da Defesa: 03/02/2004
Aluno(a): Emílio Augusto de Moraes Gallo
Orientador(a): Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
403 – TÍTULO: A Política Econômica do Setor de Saúde
Suplementar no Brasil
Data da Defesa: 04/02/2004
Aluno(a): Patrícia Nunes de Gusmão
Orientador(a): Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
404 – TÍTULO: Dos Elementos Normativos do Tipo Penal:
entre a Egressão à Legalidade e a Necessidade de sua Utilização
Data da Defesa: 05/02/2004
Aluno(a): Luciano Santos Lopes
Orientador(a): Prof. Carlos Augusto Canêdo Gonçalves da Silva
405 – TÍTULO: A norma de Tributação e o Desafio da
Tributação Internacional: Um Estudo Semiótico sobre a
Imposição dos Fatos Globalmente Localizados
Data da Defesa: 06/02/2004
Aluno(a): Alexandre Antônio Alkimim Teixeira
Orientador(a): Profª. Mizabel de Abreu Machado Derzi
406 – TÍTULO: Das Causas Especiais de Exclusão do Crime
Data da Defesa: 06/02/2004
Aluno(a): Rodrigo Iennaco de Moraes
Orientador(a): Prof. Carlos Canêdo Gonçalves da Silva
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407 – TÍTULO: A Suspensão da Exigibilidade do Crédito
Tributário por Tutelas de Urgência
Data da Defesa: 09/02/2004
Aluno(a): Úrsula Ribeiro de Figueiredo Teixeira
Orientador(a): Profª. Mizabel de Abreu Machado Derzi
408 – TÍTULO: A Falência Estrangeira com Enfoque no Direito
Brasileiro
Data da Defesa: 10/02/2004
Aluno(a): Roberto Rodrigues Pereira Júnior
Orientador(a): Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
409 – TÍTULO: Atrás da Porta Verde: Uma análise Jurídico-
Econômica do Acordo sobre Subsídios e Medidas
Compensatórias Existentes na OMC
Data da Defesa: 10/02/2004
Aluno(a): Rangel Garcia Barbosa
Orientador(a): Prof. Bruno Wanderley
410 – TÍTULO: Princípios Gerais da Responsabilidade Civil
Data da Defesa: 11/02/2004
Aluno(a): Flávio Henrique Silva Pereira
Orientador(a): Profª. Silma Mendes Berti
411 – TÍTULO: O Filósofo e o Tirano: Por uma Teoria da Justiça
em Platão
Data da Defesa: 11/02/2004
Aluno(a): Roberto Vasconcelos Novaes
Orientador(a): Prof. Arthur José de Almeida Diniz
412 – TÍTULO: O Controle Judicial Difuso de
Constitucionalidade das Leis e Atos Normativos: Contribuição
para a Construção de uma Democracia Cidadã no Brasil
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Data da Defesa: 12/02/2004
Aluno(a): Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia
Orientador(a): Prof. Marcelo Andrade Cattoni da Oliveira
413 – TÍTULO: Para uma Análise Crítica da “Jurisprudência dos
Valores” – Contribuições para Garantia dos Direitos
Fundamentais e da Legitimidade das Decisões Judiciais no
Paradigma do Estado Democrático de Direito
Data da Defesa: 13/02/2004
Aluno(a): Alexandre de Castro Coura
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
414 – TÍTULO: Cibernética: Direitos Fundamentais e
Sociedade da Informação
Data da Defesa: 13/02/2004
Aluno(a): Paulo Roberto Ulhoa
Orientador(a): Prof. Arthur José de Almeida Diniz
415 – TÍTULO: Requisitos e Pressupostos Necessários ao
Deferimento do Processamento da Concordata Preventiva
Data da Defesa: 16/02/2004
Aluno(a): Leonardo Guimarães
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
416 – TÍTULO: Negócio Inoficioso
Data da Defesa: 20/02/2004
Aluno(a): Alexandre Pimenta Batista Pereira
Orientador(a): Prof. João Baptista Villela
417 – TÍTULO: O Princípio da Subsidiariedade no Federalismo
Brasileiro na Constituição de 1988
Data da Defesa: 20/02/2004
Aluno(a): Rosara Márcia de Oliveira Jorge Maneira
Orientador(a): Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
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418 – TÍTULO: Hermenêutica Filosófica e Aplicação do Direito
Data da Defesa: 03/03/2004
Aluno(a): Ricardo Henrique Carvalho Salgado
Orientador(a): Profª. Mônica Sette Lopes
419 – TÍTULO: Do trabalho enquanto objeto das relações
jurídicas: reflexões acerca da sua evolução histórica e da sua
crise no Direito do Trabalho na Contemporaneidade
Data da Defesa: 10/03/2004
Aluno(a): Renato César Cardoso
Orientador(a): Prof. Antônio Álvares da Silva
420 – TÍTULO: A Proteção aos Interesses Difusos dos
Consumidores nos Blocos de Integração
Data da Defesa: 11/03/2004
Aluno(a): Paulo Soares Ribeiro de Oliveira
Orientador(a): Prof. Roberto Luiz Silva
421 – TÍTULO: Guarda Compartilhada: Uma Nova Visão para
o Relacionamento Parental
Data da Defesa: 12/03/2004
Aluno(a): Sofia Miranda Rabelo
Orientador(a): Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
422 – TÍTULO: Aspectos Fundamentais do REFIS
Data da Defesa: 15/03/2004
Aluno(a): Fábio Augusto Junqueira de Carvalho
Orientador(a): Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
423 – TÍTULO: O Contrato de Alienação Fiduciária de Bens
Imóveis e a Efetividade da Nova Garantia Instituída pela Lei
9514/97
Data da Defesa: 17/03/2004
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Aluno(a): Alexandre Rodarte de Almeida e Silva
Orientador(a): Prof. Manuel Galdino da Paixão Júnior
424 – TÍTULO: Limites e Responsabilidade dos Franqueadores
e Franqueados na Franquia Empresarial
Data da Defesa: 26/03/2004
Aluno(a): José dos Reis Leal
Orientador(a): Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
425 – TÍTULO: Direito Econômico da Concorrência e Regra da
Razão
Data da Defesa: 30/03/2004
Aluno(a): Robson Nunes Vieira
Orientador(a): Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
426 – TÍTULO: Não Cumulatividade no ICMS
Data da Defesa: 06/04/2004
Aluno(a): Luciana Batista Santos
Orientador(a): Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
427 – TÍTULO: Planejamento Municipal: Reflexões
Data da Defesa: 27/04/2004
Aluno(a): Deborah Fialho Ribeiro
Orientador(a): Prof. Vicente de Paula Mendes
428 – TÍTULO: Descumprimento da Função Social da
Propriedade e Justa Indenização na Desapropriação para
Reforma Agrária
Data da Defesa: 07/05/2004
Aluno(a): Ana Célia Passos de Moura
Orientador(a): Prof. Vicente de Paula Mendes
429 – TÍTULO: Avaliação de Desempenho do Servidor e a
Reforma do Estado – A busca de Novos Paradigmas à Gestão da
Coisa Pública
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Data da Defesa: 07/05/2004
Aluno(a): Jairo Coelho Moraes
Orientador(a): Prof. Vicente de Paula Mendes
430 – TÍTULO: A Arbitragem como critério de Justa
Composição dos Conflitos Trabalhistas Individuais segundo o
Modelo Platônico
Data da Defesa: 11/05/2004
Aluno(a): Jane Dias do Amaral
Orientador(a): Prof. Joaquim Carlos Salgado
431 – TÍTULO: Efeitos da Prescrição nas Cédulas de Crédito
Data da Defesa: 12/05/2004
Aluno(a): Daniel César Boaventura
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
432 – TÍTULO: A superação da influência Cartesiano/
Mecanicista pelo Paradigma Científico Emergente no Estudo
dos Pressupostos da Teoria Pura do Direito
Data da Defesa: 17/05/2004
Aluno(a): Wander Paulo Brasil Pinto
Orientador(a): Prof. Arthur José de Almeida Diniz
433 – TÍTULO: O Direito de Regresso do Estado e dos
Prestadores de Serviço Público contra o Agente Causador do
Dano (Art. 37, §6º, da Constituição da República)
Data da Defesa: 18/05/2004
Aluno(a): Érico Andrade
Orientador(a): Prof. Pedro Paulo de Almeida Dutra
434 – TÍTULO: A Formação do Conteúdo dos Direitos
Fundamentais, a partir das Lutas por Reconhecimento
empreendidas pelos Movimentos Sociais e a Reconstrução da
Identidade do Sujeito Constitucional
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Data da Defesa:18/05/2004
Aluno(a): Túlio Louchard Picinini Teixeira
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
435 – TÍTULO: Cooperativa: Aspectos Societários
Data da Defesa: 19/05/2004
Aluno(a): Nilson Reis Júnior
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
436 – TÍTULO: Da Obrigatoriedade do Trabalho do
Condenado
Data da Defesa: 24/05/2004
Aluno(a): Tarcísio Maciel Chaves de Mendonça
Orientador(a): Profª. Sheila Jorge Selim de Sales
437 – TÍTULO: Sobre o Consentimento do Sujeito Passivo
Data da Defesa: 25/05/2004
Aluno(a): Michel Wencland Reiss
Orientador(a): Profª. Sheila Jorge Selim de Sales
438 – TÍTULO: A Universalização da Previdência na Teoria da
Constitucionalidade Econômica Brasileira
Data da Defesa: 26/05/2004
Aluno(a): Marcília Metzker Silva
Orientador(a): Prof. Rosemiro Pereira Leal
439 – TÍTULO: A Sociedade de Economia Mista Federal frente
à Falência
Data da Defesa: 26/05/2004
Aluno(a): Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corra-Lima
440 – TÍTULO: Sonegação Fiscal e Identidade Constitucional
Data da Defesa: 26/05/2004
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Aluno(a): Paula Abreu Machado Derzi Botelho
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
441 – TÍTULO: República e Direito Constitucional –
Apontamentos para uma Doutrina do Estado Republicano
Data da Defesa: 26/05/2004
Aluno(a): Fernando Alves Gomes
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
442 – TÍTULO: Responsabilidade Civil dos Médicos:
Ressistematizando a Natureza Jurídica da Relação Médico-
Paciente em Cirurgia Plástica Estética e seus reflexos em relação
ao Ônus da Prova
Data da Defesa: 27/05/2004
Aluno(a): Mariana Massara Rodrigues de Oliveira
Orientador(a): Prof. Humberto Theodoro Júnior
443 – TÍTULO: Sistema e Ciência no Pensamento Jurídico de
Hans Kelsen e Niklas Luhman: Uma abordagem Comparativa
Data da Defesa: 27/05/2004
Aluno(a): Marjorie Corrêa Marona
Orientador(a): Profª. Juliana Neuenschwander Magalhães
444 – TÍTULO: O Direito de Exclusão do Quotista nas
Sociedades Limitadas no Brasil
Data da Defesa: 28/05/2004
Aluno(a): Juliana Soares João
Orientador(a): Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
445 – TÍTULO: A Caracterização da Sociedade Empresária
Data da Defesa: 28/05/2004
Aluno(a): Thales Poubel Catta Preta Leal
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
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446 – TÍTULO: Limites, Riscos e Potencialidades dos Conselhos
Setoriais para a Construção da Democracia, Patriotismo
Constitucional e Resgate da Credibilidade das Instituições
Político Representativas.
Data da Defesa: 02/06/2004
Aluno(a): Jacqueline Passos da Silveira
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
447 – TÍTULO: Cidades, Espaço Urbano e Participação
Popular: uma leitura constitucionalmente adequada sob a ótica
do paradigma do Estado Democrático de Direito
Data da Defesa: 02/06/2004
Aluno(a): Caroline Bastos Dantas
Orientador(a): Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
448 – TÍTULO: Direito Penal do Equilíbrio: Uma visão
Minimalista do Direito Penal
Data da Defesa: 03/06/2004
Aluno(a): Rogério Greco
Orientador(a): Prof. Carlos Augusto Canêdo Gonçalves da Silva
449 – TÍTULO: Inimputabilidade, Periculosidade e Medidas de
Segurança: o enfoque jurídico da atual intervenção penal frente
aos problemas de saúde mental
Data da Defesa: 03/06/2004
Aluno(a): Cristina Capanema Pereira de Almeida
Orientador(a): Prof. Carlos Augusto Canêdo da Silva
450 – TÍTULO: Acordo de Leniência – A política Econômica
de Combate a Cartéis
Data da Defesa: 03/06/2004
Aluno(a): Paolo Zupo Mazzucato
Orientador(a): Profª. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
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451 – TÍTULO: Processo Administrativo e Autotutela no
Estado Democrático de Direito
Data da Defesa: 04/06/2004
Aluno(a): Alessandro Henrique Soares Castelo Branco
Orientador(a): Prof. Florivaldo Dutra de Araújo
452 – TÍTULO: A Flexibilização no contexto da Reforma das
Relações de Trabalho na Administração Pública
Data da Defesa: 04/06/2004
Aluno(a): Cláudia Augusta Lopes de Mendonça
Orientador(a): Prof. Florivaldo Dutra de Araújo
453 – TÍTULO: Motivação do Ato Administrativo de
Lançamento – Subsunção do Fato à Norma. Dever de Prova
Data da Defesa: 07/06/2004
Aluno(a): Paulo Adyr Dias do Amaral
Orientador(a): Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
454 – TÍTULO: Contratação Temporária por Excepcional
Interesse Público: aspectos polêmicos
Data da Defesa: 08/06/2004
Aluno(a): Gustavo Alexandre Magalhães
Orientador(a): Prof. Florivaldo Dutra de Araújo
455 – TÍTULO: A Natureza Contratual da Relação de Função
Pública
Data da Defesa: 08/06/2004
Aluno(a): Teresa Cristina de Souza
Orientador(a): Prof. Florivaldo Dutra de Araújo
456 – TÍTULO: A Teoria da Praticidade no Direito Tributário
Data da Defesa: 08/06/2004
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Aluno(a): Murilo Sílvio de Abreu
Orientador(a): Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
457 – TÍTULO: O Dever Fundamental de Recolher Tributos no
Estado Democrático de Direito
Data da Defesa: 08/06/2004
Aluno(a): Alessandro Mendes Cardoso
Orientador(a): Prof. Werther Botelho Spagnol
458 – TÍTULO: Apontamentos para uma aplicação da Teoria da
Imputação Objetiva no Campo das Infrações Tributárias
Data da Defesa: 09/06/2004
Aluno(a): Daniela Victor de Souza Melo
Orientador(a): Profª. Misabel de Abreu Machado Derzi
459 – TÍTULO: Os Efeitos da Affectio Societatis nas Sociedades
de Capitais e nos Acordos de Acionistas
Data da Defesa: 09/06/2004
Aluno(a): Fabiano Campos Zettel
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
460 – TÍTULO: Tributos Lançados pelo Juiz (Estudo sobre o
Lançamento Jurisdicional)
Data da Defesa: 09/06/2004
Aluno(a): Carlos Victor Muzzi Filho
Orientador(a): Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
461 – TÍTULO: Avaliação de Desempenho do Servidor Público:
entre o Princípio da Eficiência e as Garantias do Servidor-
Cidadão
Data da Defesa: 09/06/2004
Aluno(a): Luiz Felipe Rosa dos Santos
Orientador(a): Prof. Florivaldo Dutra de Araújo
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462 – TÍTULO: Fragilidade do Federalismo no Âmbito do
Direito Tributário
Data da Defesa: 14/06/2004
Aluno(a): Raquel Rios de Oliveira
Orientador(a): Profª. Misabel de Abreu Machado Derzi
463 – TÍTULO: Os Tributos destinados ao custeio da
Seguridade Social – A busca do equilíbrio de suas fontes
Data da Defesa: 14/06/2004
Aluno(a): Valter de Souza Lobato
Orientador(a): Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
464 – TÍTULO: Entre o Sagrado e o Profano: em busca de um
estatuto jurídico para o cadáver
Data da Defesa: 15/06/2004
Aluno(a): Denis Franco Silva
Orientador(a): Prof. João Baptista Villela
465 – TÍTULO: Manifestações de Consumo Geradoras de
Conflitos de Competência Tributária entre os Estados-Membros
e Municípios no Estado Federal Brasileiro – ICMS e ISSQN
Data da Defesa: 15/06/2004
Aluno(a): Maria Juliana de Almeida Fonseca
Orientador(a): Profª. Misabel de Abreu Machado Derzi
466 – TÍTULO: A Transação no Direito Tributário
Data da Defesa: 15/06/2004
Aluno(a): Paulo Ricardo de Souza Cruz
Orientador(a): Profª. Misabel de Abreu Machado Derzi
467 – TÍTULO: Composição de Interesses no Aumento de
Capital das Sociedades Limitadas
Data da Defesa: 16/06/2004
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Aluno(a): Otávio Vieira Barbi
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
468 – TÍTULO: O Controle Jurisdicional do Processo
Legislativo sob o Paradigma do Estado Democrático de Direito
Data da Defesa: 16/06/2004
Aluno(a): José Alcione Bernardes Júnior
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
469 – TÍTULO: Contratos de Publicidade
Data da Defesa: 17/06/2004
Aluno(a): Luciana Santana Comunian
Orientador(a): Prof. Humberto Theodoro Júnior
470 – TÍTULO: Do Sujeito Passivo na Parte Especial do Código
Penal
Data da Defesa: 17/06/2004
Aluno(a): Viviane Tompe Souza Mayrink
Orientador(a): Profª. Sheila Jorge Selim de Sales
471 – TÍTULO: O Abuso do Poder de Legislar na
Desvinculação das Contribuições para Seguridade Social
Data da Defesa: 21/06/2004
Aluno(a): Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Orientador(a): Prof. Werther Botelho Spagnol
472 – TÍTULO: A Concretização da Ideologia
Constitucionalmente adotada para a Indústria do Petróleo
através da Regulação
Data da Defesa: 25/06/2004
Aluno(a): Daniela Couto Martins
Orientador(a): Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
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473 – TÍTULO: Pontuações Histórico-Críticas sobre o Estado
Social: uma possibilidade de reconstrução do projeto socialista
Data da Defesa: 12/07/2004
Aluno(a): Francine Figueiredo
Orientador(a): Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
474 – TÍTULO: O Direito de Ser Humano: Diretrizes Bioético-
Constitucionais à Clonagem Humana
Data da Defesa: 13/07/2004
Aluno(a): Arthur Magno e Silva Guerra
Orientador(a): Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior
475 – TÍTULO: O Tribunal do Júri e a Soberania dos Veredictos
Data da Defesa: 20/07/2004
Aluno(a): Ângelo Ansanelli Júnior
Orientador(a): Prof. José Barcelos de Souza
476 – TÍTULO: Homo Politicus: Do Cidadão ao Homem dos
Direitos
Data da Defesa: 26/07/2004
Aluno(a): Luciano Portilho Mattos
Orientador(a): Prof. Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo
477 – TÍTULO: A Concepção de Justiça de Hans Kelsen em
face do Positivismo Relativista e do Jusnaturalismo Absolutista
Data da Defesa: 12/08/2004
Aluno(a): Andityas Soares de Moura Costa Matos
Orientador(a): Profª. Elza Maria Miranda Afonso
478 – TÍTULO: A Participação Popular na Regulação de
Serviços Públicos no Brasil
Data da Defesa: 16/08/2004
Aluno(a): Fernanda Pereira Amaro
Orientador(a): Prof. Vicente de Paula Mendes
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479 – TÍTULO: Da Improbidade e da Moralidade
Administrativa no Direito Brasileiro
Data da Defesa: 17/08/2004
Aluno(a): Virgínia Kirchmeyer Vieira
Orientador(a): Prof. Paulo Neves de Carvalho
480 – TÍTULO: O Poder Judiciário nas Constituições Brasileiras
– Subsídios para sua Reforma
Data da Defesa: 31/08/2004
Aluno(a): Paulo Edson de Sousa
Orientador(a): Prof. Bruno Wanderley Júnior
481 – TÍTULO: Sociedade Limitada entre os Cônjuges
Data da Defesa: 13/09/2004
Aluno(a): Fernanda Granieri Bricio
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
482 – TÍTULO: Direito Constitucional da Criança e do
Adolescente: porquê esse direito deve ser como é
Data da Defesa: 04/10/2004
Aluno(a): Sebastião Araújo Nery
Orientador(a): Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
483 – TÍTULO: Estudo sobre a parcialidade das sentenças
proferidas no âmbito do ICSID
Data da Defesa: 08/10/2004
Aluno(a): Mariana Bomfim Burger
Orientador(a): Prof. Bruno Wanderley Júnior
484 – TÍTULO: Reflexões sobre a aplicação do princípio da
solidariedade à figura das contribuições sociais no contexto
evolutivo do Estado Democrático de Direito
Data da Defesa: 15/10/2004
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Aluno(a): Daniela Maria Procópio
Orientador(a): Prof. Werther Botelho Spagnol
485 – TÍTULO: A Fazenda Pública e o requerimento de falência
do devedor empresário
Data da Defesa: 18/10/2004
Aluno(a): Rowena Ferreira Tovar
Orientador(a): Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima
486 – TÍTULO: O Contrato e a Relatividade de seus efeitos:
Direitos e Obrigações na relação entre contratantes e terceiros
Data da Defesa: 20/10/2004
Aluno(a): Humberto Theodoro Neto
Orientador(a): Prof. Gustavo José Mendes Tepedino
487 – TÍTULO: Direitos de Humanidade: uma visão jusfilosófica
do fundamento dos denominados “Direitos da Personalidade”
Data da Defesa: 21/10/2004
Aluno(a): Alfredo Emanuel Farias de Oliveira
Orientador(a): Prof. Arnaldo Afonso Barbosa
488 – TÍTULO: Mérito, Sociedade e Direito: reflexões sobre a
noção de merecimento objetivo e seus institutos na função
política
Data da Defesa: 09/11/2004
Aluno(a): Leonardo Carneiro Assumpção Vieira
Orientador(a): Profª. Maria Coeli Simões Pires
489 – TÍTULO: Reforma Agrária na Constituição de 1988:
Destinação de Terras ou Ocupação de Espaços
Data da Defesa: 16/11/2004
Aluno(a): Silvio Roberto Oliveira de Amorim
Orientador(a): Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
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490 – TÍTULO: Teoria Geral das Empresas Transnacionais e as
atividades corporativas sob a perspectiva de Organizações
Internacionais Universais
Data da Defesa: 18/11/2004
Aluno(a): Fabiano Leitoguinho Rossi
Orientador(a): Prof. Roberto Luiz Silva
491 – TÍTULO: Eutanásia: Humanizando a visão jurídica
Data da Defesa: 30/11/2004
Aluno(a): Mônica Silveira Vieira
Orientador(a): Profª. Silma Mendes Berti
492 – TÍTULO: Ética e Jurisprudência
Data da Defesa: 06/12/2004
Aluno(a): Bruno Alves Rodrigues
Orientador(a): Prof. Antônio Álvares da Silva
493 – TÍTULO: Do Direito de Comunicar na Sociedade
Internacional
Data da Defesa: 07/12/2004
Aluno(a): Rogério de Vasconcelos Faria Tavares
Orientador(a): Prof. Roberto Luiz Silva
494 – TÍTULO: O Garantismo como Possibilidade de Solução
da Crise do Sistema Penal
Data da Defesa: 13/12/2004
Aluno(a): Mônica Barroso Costa
Orientador(a): Prof. Carlos Augusto Canêdo Gonçalves da Silva
495 – TÍTULO: A culpa na separação e no divórcio
Data da Defesa: 13/12/2004
Aluno(a): Caren Becker Alves de Sousa
Orientador(a): Profª. Silma Mendes Berti
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496 – TÍTULO: O Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento como Fomentador do Desenvolvimento
Sustentável no Brasil através do mecanismo de
Desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto
Data da Defesa: 14/12/2004
Aluno(a): William Ken Aoki
Orientador(a): Prof. Roberto Luiz Silva
497 – TÍTULO: A Natureza Jurídica do Processo Penal: o
Processo como espécie de procedimento realizado em
contraditório entre as partes
Data da Defesa: 17/12/2004
Aluno(a): Felipe Martins Pinto
Orientador(a): Prof. Sérgio Luiz Souza Araújo
498 – TÍTULO: Equilíbrio Econômico-Financeiro-Contratual –
Uma apreciação na perspectiva da Direito Administrativo e do
Direito Civil
Data da Defesa: 20/12/2004
Aluno(a): Renata Faria Silva Lima
Orientador(a): Prof. Florivaldo Dutra de Araújo
499 – TÍTULO: Direitos Difusos: O giro da subjetividade para a
intersubjetividade na compreensão do Ordenamento Jurídico
Data da Defesa: 20/12/2004
Aluno(a): Marina Rocha Cavalcanti Barros
Orientador(a): Prof. Menelick de Carvalho Netto
500 – TÍTULO: A Constitucionalidade das Políticas Públicas de
Proteção ao Meio Ambiente: Direito Ambiental e
Complexidade
Data da Defesa: 21/12/2004
Aluno(a): Augusto Henrique Lio Horta
Orientador(a): Menelick de Carvalho Netto
